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 b chuviña " chuvia de mollabobos  auga de mollabobos 
 m chiviña ~ chuvia de mollaparvos  augua de bobos 
  chuviñar  chuvia de parvos  mollabobos 
 { chuvisca } chuvia miúda 	 mollaparvos 
  chuviscada  auga peneirada  mollapitos 
 # chuviscadela  auga chuviñosa  calabobos 
   chuviscos  auga chuviscosa  cerzo 
 chuvisqueira  auga de bobos  zarzallo 
 chuvasco  auga de corvos  zarzalla 
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  barruzo 	  barrallo 
  mormuruxa   baballeira 
  baruzo   boreas   barbaña   baballón 
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  barruma   bornallo   barbuña   babuña 
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  barrufalleira 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	  barrufada   morruña   barmaño   babuxada 
  barruceira   mormaceira   marmañeira   babuxadela 
  barraceira   mormallada   marmaño   babuxeira 
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